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これらの ICT 環境を用いて『 PC 等で得られる統計情報を読み取り活用する』教育が肝要である。
今回の学習指導要領においても ICT の活用について書かれており、この点を踏まえてもこのよ
うな教育環境の構築は重要である。
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　一方で文系学部における基礎科目の講義では、百人以上の受講生の場合もあり、PC 教室での
これらの講義は一部の大学を除き容易とは言い難い。このような状況下、このような問題を解決
すべき、携帯端末を用いた統計分析ツール（Mobile Chart Editor with Google Chart Tools，以下
MCE）を鹿児島純心短期大学の研究者と共同で開発した（竹内他，2011；図１）。MCE は
Google が提供している Google Chart API を用いて PC やタブレット PC、また携帯電話で同様の
インターフェースで簡易統計分析が可能である（図２）。
　MCE の使用環境は Google Chart API を利用しているため、API の仕様に依存するが以下の環境
で現在開発している。
◦　呼び出し回数は制限なし
◦　画像サイズは MCE プログラム内で自動的に調整（幅と高さは最大 1,000 ピクセル、幅×
高さは最大 300,000 ピクセルまで）
◦　URL 長は MCE で必要な部分を整形（ブラウザで制約あり。2,000 文字程度は可能。これ
らはデータの上限に影響）
◦　携帯キャリアは３G 以降で対応（一般的なコードでの開発）
　MCE の基本システムは利用者が MCE システムにアクセスし、データやオプションを入力し 
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